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 ABSTRAK 
Puskesmas merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan yang 
mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, harapan hidup, kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat, serta mempertinggi derajat kesehatan masyarakat akan pentingnya hidup sehat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan 
kesehatan masyarakat pesisir di wilayah kerja Puskesmas Bowong Cindea Kabupaten Pangkep. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode cross sectional. Sampel penelitian ini 
adalah sebagian masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Bowong Cindea, penarikan 
sampel menggunakan accidental sampling dengan besar sampel 100 responden. Analisis data yang 
dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji phi, penyajian data dalam bentuk 
tabel dan disertai naras. Hasil penelitian diperoleh variabel yang behubungan pemanfaatan pelayanan 
kesehatan adalah faktor pendidikan (p=0,000; Ф=0,476) dan faktor fasilitas (p=0,044; Ф=0,227), 
sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah faktor 
pekerjaan (p=0,417) dan faktor pendapatan (p=0,227). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada 
hubungan pendidikan dan fasilitas dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, sedangkan variabel yang 
tidak berhubungan adalah pekerjaan dan pendapatan. 
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ABSTRACT 
Society health service is an organization working in the field of health services which has the 
objective to improve the quality of human resources, life expectancy, well-being of families and 
communities, and enhance the health of society of the importance of healthy living. This research aims to 
determine the factors associated with the utilization of coastal public health services in Society health 
service of Bowong Cindea, Pangkep. The type of research is a quantitative research with cross sectional 
method. The sample was mostly people who live in Society health service of Bowong Cindea, sampling 
using accidental sampling with a sample of 100 respondents. Analysis of data is univariate and bivariate 
with chi square test and phi test, presentation of data in tabular form and accompanied by NARAS. The 
results were obtained variables that relate the utilization of health services is the education factor (p = 
0.000; Ф = 0.476) and facility factors (p = 0.044; Ф = 0.227), whereas the variables that are not 
associated with the utilization of health services is the work factor (p = 0.417 ) and factor income (p = 
0.227). The conclusion from this research that there is a connection with the utilization of education and 
health care facilities, whereas unrelated variables are employment and income. 
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